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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานของยา ระหวา่งโรงพยาบาล
รัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน การกระจายยาในโรงพยาบาลของรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน 
และวิเคราะห์ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้การ
สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลจากผูรั้บผิดชอบดา้นยาของโรงพยาบาลรัฐบาลคือโรงพยาบาลปักธงชยั 
และโรงพยาบาลเอกชน คือโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา และคนไขใ้นแผนกผูป่้วยนอกท่ีรอรับยา 
อีกทั้งได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระยะเวลาของโรงพยาบาล และน าข้อมูลท่ีได้มา
วเิคราะห์ระบบการกระจายยา 
 ผลการศึกษาพบว่าในระบบการจดัซ้ือของทั้ งโรงพยาบาลปักธงชัยและโรงพยาบาล
กรุงเทพ-ราชสีมา ตอ้งผา่นคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จึงจะน ายาเขา้มาใชใ้นโรงพยาบาลได ้ใน
การจดัการคลงัยา โรงพยาบาลปักธงชยัจะมีการจดัเรียงยาโดยใช้ตวัอกัษร ในขณะท่ีโรงพยาบาล
กรุงเทพ-ราชสีมาจะจดัเรียงโดยใชห้มวดหมู่ ดา้นการกระจายยา โรงพยาบาลปักธงชยัจะรอผูป่้วยมา
ยืน่บตัรจึงจะเร่ิมท าการจดัยา เร่ิมจากการตรวจสอบช่ือผูป่้วย ยา และใบนดั พิมพฉ์ลากยา ติดฉลาก
ยา และส่งไปบรรจุยา และเตรียมจ่ายโดยเภสัชกรผู ้จ่ายยาเป็นผู ้ตรวจสอบยาเอง ในขณะท่ี
โรงพยาบาลกรุงเทพ -ราชสีมาจะเร่ิมจัดยาตั้ งแต่ใบสั่งยาเข้ามาในระบบจากแพทย์โดยตรง 
ตรวจสอบช่ือผูป่้วย ยา และใบนดั ท าการพิมพฉ์ลาก และส่งไปขั้นตอนการบรรจุยา โดยจะท าการ
ติดฉลากไปพร้อมๆกนั หลงัจากนั้นจะท าการตรวจก่อนท่ีจะส่งยาไปยงัจุดรอจ่ายยา ดา้นระยะเวลาท่ี
ใชใ้นระบบ พบวา่โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมาใชร้ะยะเวลาในการกระจายยานอ้ยกวา่โรงพยาบาล
ปักธงชยั โดยผูป่้วยในโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมามีระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 15 นาที โดยจากการ
สัมภาษณ์ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูป่้วยในโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมายินดีท่ีจะรอ คือ ไม่เกิน 21 นาที 
ในขณะท่ีโรงพยาบาลปักธงชยัมีระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 34 นาที และผูป่้วยยินดีท่ีจะรอไม่เกิน 25 
นาที ส่งผลใหโ้รงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมาไดรั้บระดบัความพึงพอใจมากกวา่โรงพยาบาลปักธงชยั 
โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมาได้รับระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 4 จาก 5 และโรงพยาบาล          
ปักธงชยัไดรั้บระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 3 คะแนน จาก 5 คะแนน 
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT   
 
This research aims to study overall drug supply chain systems of public and 
private hospitals, including analysis of drug purchasing and dispensing systems 
between public and private hospitals. Interviews were conducted to collect data from 
pharmacists and outpatients in a public hospital, Pakthongchai, and a private hospital, 
Bangkok-Ratchasima. This information together with collected processing time from 
databases of the hospitals were analyzed to investigate the drug supply chain systems.  
 The study found that drugs  in both Pakthongchai and Bangkok-Ratchasima 
hospitals needed to be approved by a committee before being purchased and used in 
the hospitals. In terms of warehouse storage, drugs were sorted by alphabetical order 
in Pakthongchai hospital but by categories in Bangkok-Ratchasima hospital. In terms 
of drug dispensation, in Pakthongchai hospital, staff need to wait for patients to show 
their patient ID card at the dispensary before starting the drug dispensing process. 
This begins with verifying the patient’s name, drugs and appointment card, after 
which labels are printed, attached to corresponding packages, and passed to 
dispensation step. Pharmacists then have to verify drugs again before dispensing. In 
Bangkok-Ratchasima hospital, the process begins immediately after drugs are 
prescribed by a doctor into a network system. The process includes verifying the 
patient’s name, drugs and appointment card, followed by label printing, and preparing 
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for dispensation. The staff pack and label at the same time and send the drugs to be 
verified again by pharmacists before dispensing. In terms of processing time, average 
patient waiting time in Bangkok-Ratchasima hospital was 15 minutes. From the 
interview, the average waiting time that patients were willing to wait was less than 21 
minutes. In Pakthongchai hospital, average patient waiting time was 34 minutes, and 
average waiting time that patients were willing to wait was less than 25 minutes. As a 
result, Bangkok-Ratchasima hospital received higher average satisfaction level at 4 
out of 5, in contrast with 3 out of 5 for the Pakthongchai hospital. 
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